スリランカの農村・農園における妊婦の健康とwell-beings by 磯邉 厚子 et al.
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表１　妊婦の基本データ n＝８９
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表３　妊婦の健康水準 （小数点２位以下四捨五入）n＝６４



























































































































































































































































































































































































































































































疾 患１７.２４％、敗 血 症１１.７２％ の 課 題 も あ る






















１０） Body Mass Indexの略で国際的な体格の判定方法。
体重（kg）÷身長（m）２乗。 妊婦の場合、２８kg/ m 2  以
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